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UNIVERSITY OF MONTANA 
VS.
SAN JOSE STATE
Probable Starting Lineup (as of Nov. 13)
UNIVERSITY OF MONTANA OFFENSE
LWO 84— Vern Kelly, 6-0, 170, Sr.
LT 72— John Price, 6-2, 235, Jr.
LG 66— Tim Hook, 6-2, 235, Sr.
C 51— Brian McHugh, 6-5, 230, So.
RG 64— Basil Jones, 6-3, 205, So.
RT 65— Guy Bingham, 6-3, 240, Jr.
TE 89— Allen Green, 6-3, 225, Jr.
RWO 81— Jim Hard, 5-10, 170, Jr.
QB 11— Tim Kerr, 5-10, 175, Sr.
FB 46— Grant Kleckner, 6-0, 190, Sr.
TB 44— Monty Bullerdick, 5-10, 175, Sr.
KO, PAT, FG
6— Raul Allegre, 5-10, 165, Fr.
UNIVERSITY OF MONTANA DEFENSE
SLB 50— Scott Morton, 6-0, 207, Sr. 
LE 75— Steve Fisher, 6-4, 240, Sr. 
LT 73— Brett Barrick, 6-5, 235, So. 
RT 56— Arnie Rigoni, 6-1, 220, So. 
RE 74— Sam Martin, 6-4, 220, Jr.
QLB 40— Barry Sacks, 5-11, 185, Jr. 
MLB 47 — Kent Clausen, 6-5, 230, Jr. 
RCB 48— Randy Laird, 6-1, 195, Fr. 
LCB 26— Ed Cerkovnik, 5-9, 165, Jr. 
SS 20— Jay Becker, 5-11, 175, So.
FS 25— Greg Dunn, 5-10, 180, Jr.
KO, PUNT RETURNS 
25— Dunn 
27 — Ferda
SAN JOSE STATE DEFENSE
LOB 88— Jeff Scheiger, 6-4, 227, So.
LT 93--Nick DeLong, 6-4, 225, So.
NG 95— Willie Nevels, 6-1 , 245, Sr.
RT 76— Bernard Justiniani, 6-3, 255, So 
ROB 38— Rayford Roberson, 6-3, 190, Sr. 
LIB 53— Ed Siegwart, 6-1 , 230, Sr.
RIB 66— Frank Manumaleuna, 6-3, 245, Sr. 
LCB 17— Steve Hines, 5-10, 170, Jr.
SS 27— Mark Lott, 6-3, 185, Sr.
WS 42— Cully Williamson, 6-1, 170, Sr. 
RTCB 24 — Derrick Martin, 6-0, 185, Jr.
KO, PAT, FG
10— Hugh Wil 1 iamson
PUNTS
5— Frank Ratto
SAN JOSE STATE OFFENSE
SE 16— Stacy Bailey, 6-0, 175, Fr.
LT 77 — Ricky Dozier, 6-2, 265, Jr.
LG 56— Mike Katolin, 6-2, 265, Jr.
C 59— Gil Martinez, 6-2, 235, Sr.
RG 63— Steve Hart, 6-2, 220, Jr.
RT 74— Max Hooper, 6-4, 260, Fr.
TE 86— Napoleon Sparks, 6-2, 220, Sr.
QB 11— Ed Luther, 6-2, 202, Jr.
HB 33— Jewerl Thomas, Jr., 5-11, 217, Jr 
FB 39— Rand Willard, 6-1 , 205, Sr.
FL 29— Rick Parma, 5-11, 180, So.
KICK RETURN
32— Kevin Cole 
40— Leroy Alexander
PUNT RETURN
19— Dennis Wyl ie 
17— Steve Hines
